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В історії організації й діяль-
ності найвищих органів Україн-
ської РСР новий етап розпочався 
з прийняттям 30 січня 1937 р. 
Надзвичайним ХІV з’їздом Рад 
УРСР нової Конституції Українсь-
кої Радянської Соціалістичної 
Республіки. Вона складалася з 
13 розділів, які включали 146 ста-
тей. У Конституції розглядалися 
такі питання, як суспільний і 
державний устрої, найвищі 
органи державної влади й органи 
державного управління УРСР і 
Молдавської АРСР, місцеві 
органи державної влади, бюджет 
УРСР, суд і прокуратура, основні 
права й обов’язки громадян, 
виборча система, герб, прапор, 
столиця, порядок зміни самої 
Конституції [7, с. 102-122]. Кон-
ституція була повністю побудо-
вана на основі Конституції СРСР 
1936 р., й у повній відповідності 
їй. Остання була розроблена 
Конституційною комісією під 
керівництвом Й.Сталіна, якому 
належить ідея радикальної пере-
будови найвищих представниць-
ких органів влади Союзу РСР і 
союзних республік. Про це свід-
чить запис висловлювань 
Й.Сталіна, які збереглися серед 
матеріалів підкомісії централь-
них і місцевих органів влади Кон-
ституційної комісії з підготовки 
проекту цієї Конституції [11, 
с. 119]. Виступаючи з доповіддю 
про проект Конституції СРСР на 
Надзвичайному VШ Всесоюз-
ному з’їзді Рад 25 листопада 
1936 р., Й.Сталін, розкритику-
вавши пропозицію стосовно 
надання Президії Верховної 
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Ради СРСР права видавати 
тимчасові законодавчі акти, 
категорично заявив, що треба, 
нарешті, покінчити з тим поло-
женням, коли законодавством 
займається не один який-небудь 
орган, а декілька, що таке стано-
вище суперечить принципу ста-
більності законів, яка потрібна в 
даний час більше, ніж коли б то 
не було. Законодавча влада має 
здійснюватись тільки одним 
органом – Верховною Радою 
СРСР [17,с. 83]. Ця його вказівка 
знайшла повне втілення в Кон-
ституції СРСР 1936 р. У Консти-
туції зазначалося: «Законодавча 
влада СРСР здійснюється 
виключно Верховною Радою 
СРСР» (ст.32) [13, с.77]; «Вер-
ховна Рада союзної республіки 
є єдиним законодавчим органом 
республіки (cт. 59)» [13, с.80].
У повній відповідності з Кон-
ституцією СРСР Конституція 
УРСР теж визначала правовий 
статус Верховної Ради УРСР. 
Цьому питанню було присвячено 
низку статей її розд. III «Найвищі 
органи державної влади Україн-
ської Радянської Соціалістичної 
Республіки». Судячи з назви 
йшлося не про один найвищий 
орган державної влади. Хоча у 
cт. 20 було чітко записано: «Най-
вищим органом державної влади 
УРСР є Верховна Рада УРСР» 
[7, с.105]. У статі ж 23 Конституції 
проголошувалося, що «Верховна 
Рада УРСР є єдиним законодав-
чим органом УРСР» [7, с.106].
Конституцією передбача-
лося, що Верховна Рада УРСР 
має працювати в сесійному 
порядку, збираючись на сесії 
двічі на рік (cт. 31). За Основним 
Законом Верховна Рада була 
постійно існуючим найвищим 
органом державної влади УРСР, 
який обирався її громадянами 
строком на 4 роки. Разом із тим 
як за складом, так і призначен-
ням Верховна Рада не була орга-
ном, який міг (або повинен був) 
засідати безперервно. На прак-
тиці склалося так, що кожна її 
сесія тривала 2-3 дні. Дослід-
ники цього періоду пов’язують це 
з різними обставинам. Так, 
І.Т. Беспалий підкреслював, що 
депутати Верховної Ради – пра-
цівники соціалістичної промисло-
вості і транспорту, сільського 
господарства, науки й культури, 
громадських і державних уста-
нов, а не «професійні парламен-
тарі» беруть активну участь у 
повсякденній діяльності установ, 
підприємств, організацій. Необ-
хідність участі депутатів у 
соціалістичному будівництві, під-
тримання контакту з масами тру-
дящих, необхідність безпосе-
реднього впровадження в життя 
прийнятих законів – це та перша 
причина, що зумовлює сесійний 
порядок роботи Верховної Ради 
союзної республіки, а другою є 
та обставина, що Верховна Рада 
покликана вирішувати лише 
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основні, найважливіші питання 
державного життя [1, с.7-9]. 
Сесійний, до того ж коротко-
тривалий характер роботи Вер-
ховної Ради УРСР вимагав перед-
бачення функціонування в рес-
публіці в період між її сесіями 
такого органу державної влади, 
який міг би розглядати й вирішу-
вати на вищому рівні питання 
державного, господарського й 
соціально-культурного будівниц-
тва в країні. Тому Конституція 
УРСР 1937 р. у цьому ж розд. III 
присвятила низку статей такому 
органу, як Президія Верховної 
Ради УРСР. Перш за все визна-
чався порядок її формування. 
Вона обиралась Верховною 
Радою у складі: Голови Президії 
Верховної Ради УРСР, 2-х заступ-
ників, секретаря й 15 членів Пре-
зидії (cт. 28). Це питання розгля-
далося й вирішувалось Верхов-
ною Радою УРСР на першій сесії 
кожного нового скликання. За 40 
років дії Конституції УРСР 1937 р. 
Верховна Ради УРСР обиралася 
9 разів, і кожна нова Перша її 
сесія обирала з числа депутатів 
Верховної Ради нового скли-
кання новий склад Президії. Так, 
Перша сесія Верховної Ради 
УРСР першого скликання обрала 
першу Президію Верховної Ради 
УРСР 28 липня 1938 р. Тоді її 
Головою було обрано І.Т. Кор-
нійця [6, с.45]. Головою Президії 
9-го скликання – І.С. Грушецький 
[3, с.82]. У зв’язку з виходом на 
пенсію 14 червня 1976 р. І.С. Гру-
шецький був звільнений Верхов-
ною Радою від обов’язків Голови 
Президії Верховної Ради УРСР. 
Головою Президії було обрано 
О.Ф. Ватченка [4, с.162]. Вер-
ховна Рада мала право частково 
або ж і повністю замінити склад 
обраної нею Президії Верховної 
Ради УРСР.
Правовий статус і місце 
Президії Верховної Ради УРСР 
в системі державних органів рес-
публіки за Конституцією у право-
вому відношенні були аналогіч-
ними Президії Верховної Ради 
СРСР. Місце ж останньої в сис-
темі державних органів СРСР 
визначив Й.Сталін у доповіді на 
Надзвичайному VIII Всесоюз-
ному з’їзді Рад, який прийняв 
Конституцію СРСР. Він, заува-
жив, що за системою цієї Кон-
ституції в СРСР не повинно бути 
одноособового президента, 
якого обирає все населення 
нарівні з Верховною Радою і який 
може протиставити себе їй. Пре-
зидент в Союзі колегіальний – це 
Президія Верховної Рада, вклю-
чаючи й Голову Президії, обра-
ного не всім населенням, а Вер-
ховною Радою й підзвітного їй 
[15, с.531]. Що стосується Пре-
зидії Верховної Ради союзної 
республіки, а значить, і Президії 
Верховної Ради УРСР, то за нею 
також закріпився статус коле-
гіального президента, про що 
наголошувалося уже в науковій 
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літературі 30-х і наступних років 
[Див.: 12, с.164,168; 9, с.77; 19, 
с 332].
Зразу ж після появи в сис-
темі державних органів Президії 
Верховної Ради СРСР і Президій 
Верховних Рад союзних респуб-
лік у радянській юридичній літе-
ратурі з’явилися різні точки зору 
на характер правового поло-
ження цих Президій. Так, на 
думку одних учених, Президія 
Верховної Ради – це повсяк-
денно діючий і контролюючий 
орган, підзвітний і підпорядкова-
ний Верховній Раді [14, с. 314; 18, 
с. 90]. З погляду інших, це пос-
тійно діючий найвищий орган 
державної влади в системі Вер-
ховної Ради, органічна її частина 
[15, с. 357]. Як орган Верховної 
Ради називали ї ї Президію 
автори підручника «Основи 
советского государства и права» 
[12, с.164]. Таку позицію поділяв 
і Б.П. Кравцов, який теж стверд-
жував, що Президія Верховної 
Ради союзної республіки є її 
органом [9, с. 78]. Постійно дію-
чим колегіальним органом Вер-
ховної Ради УРСР називають 
передбачену Конституцією УРСР 
1937 р. Президію Верховної Ради 
УРСР Ю.С. Шемшученко й 
О.В. Батанов [20, с.68]. Деякі нау-
ковці з огляду на характеристику 
Президії Верховної Ради як її 
органу, маючи на увазі повнова-
ження, передбачені окремими 
статтями Конституцій союзних 
республік, обґрунтовували вис-
новок, що в певних випадках 
Президія заміняє Верховну Раду, 
виконуючи специфічні завдання. 
Так, у cт. 30, Конституції УРСР 
зазначалося, що Президія Вер-
ховної Ради УРСР «д) у період 
між сесіями Верховної Ради 
УРСР за поданням голови Ради 
Народних Комісарів УРСР увіль-
няє від посади і призначає окре-
мих Народних Комісарів УРСР з 
наступним внесенням на затвер-
дження Верховної Ради УРСР». 
У cт. 34 Основного Закону вказу-
валось: «Депутат Верховної 
Ради УРСР не може бути притяг-
нений до судової відповідаль-
ності або заарештований без 
згоди Верховної Ради УРСР, а в 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР – без згоди Президії 
Верховної Ради УРСР». Стаття 
40 Конституції встановлювала: 
«Рада Народних Комісарів УРСР 
відповідальна перед Верховною 
Радою УРСР і їй підзвітна, а в 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР – перед Президією 
Верховної Ради УРСР, якій під-
звітна».
Висловлювалася й інша 
точка зору, згідно з якою Пре-
зидія Верховної Ради була най-
вищим органом державної влади 
лише в період між сесіями Вер-
ховної Ради [8, с. 100]. Але, з 
нашого погляду, найбільш пере-
конливою є точка зору тих пра-
вознавців, які вважають, що за 
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Конституцією СРСР і Конститу-
ціями союзних республік, прий-
нятих на її основі, Президії Вер-
ховних Рад союзної республік не 
була органічною частиною чи 
органом Верховної Ради. Пре-
зидія Верховної Ради союзної 
республіки – це найвищий орган 
державної влади союзної рес-
публіки, який посідав друге після 
Верховної Ради місце в системі 
державних органів [1, с. 10, 11]. 
Думку І.Т. Беспалого про те, що 
Президія Верховної Ради союз-
ної республіки була другим після 
Верховної Ради вищим органом 
державної влади поділяв і 
В.В. Цвєтков. Однак він вважав 
помилковим твердження вченого 
щодо того, що Президія Верхов-
ної Ради не є органічною части-
ною або органом Верховної Ради 
[19, с. 355].
Розмірковуючи стосовно 
правового положення Президії 
Верховної Ради УРСР, зазна-
чимо, що Конституція УРСР 
1937 р. визначала термін дії Вер-
ховної Ради УРСР – 4 роки. 
Стаття 36 встановлювала, що по 
закінченні повноважень Верхов-
ної Ради її Президія зберігала 
свої повноваження «аж до утво-
рення новообраною Верховною 
Радою УРСР нової Президії Вер-
ховної Ради УРСР». На організа-
цію й проведення виборів Вер-
ховної Ради УРСР нового скли-
кання Президії згідно зі cт. 35 
Конституції УРСР відводилося 
не більше 2-х місяців від дня 
закінчення повноважень Верхов-
ної Ради УРСР. Таким чином, 
Президія Верховної Ради УРСР 
могла зберігати свої повнова-
ження після закінчення повнова-
жень Верховної Ради, яка ї ї 
обрала, максимум 2 місяці. А 
якщо врахувати, що відповідно 
до cт. 37 Конституції УРСР ново-
обрана Верховна Рада УРСР 
повинна була бути скликана 
Президією Верховної Рада попе-
реднього скликання не пізніше, 
як через місяць після виборів, то 
ця Президія могла зберігати свої 
повноваження ще максимум 
один місяць. Отже, в цілому Пре-
зидія Верховної Ради УРСР 
попереднього скликання після 
закінчення повноважень Верхов-
ної Ради, яка її обрала зберігала 
свої повноваження максимум 
упродовж 3-х місяців. У цей 
період низку функцій найвищого 
органу державної влади, безпе-
речно, виконувала тільки Пре-
зидія Верховної Ради УРСР, 
оскільки Верховна Рада уже не 
мала повноважень. Таким чином, 
Президія була єдиним найвищим 
постійно діючим органом держав-
ної влади в УРСР.
Залишалася Президія Вер-
ховної Ради УРСР таким же орга-
ном як у міжсесійний період, так 
і у під час роботи сесії Верховної 
Ради УРСР, оскільки, за слушним 
зауваженням І.Т. Беспалого, під 
час сесії вона зовсім не здійсню-
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вала «функцій робочої президії 
сесії» [1, с. 113]. Будучи найви-
щим органом державної влади 
УРСР, Президія Верховної Ради 
УРСР посідала друге місце після 
Верховної Ради УРСР у системі 
її державних органів. Виняток 
становив період, коли закінчува-
лись повноваження Верховної 
Ради, а обрана нею Президія 
зберігала свої повноваження до 
утворення новообраною Верхов-
ною Радою УРСР нової Президії 
Верховної Ради УРСР Ця друго-
рядність Президії Верховної 
Ради УРСР порівняно з Верхов-
ною Радою зумовлювалась низ-
кою чинників. Перш за все Пре-
зидія, згідно зі cт. 29 Конституції 
була підзвітна Верховній Раді у 
своїй діяльності й перед нею від-
повідальна. У зв’язку з цим Вер-
ховна Рада могла в будь-який 
час в разі необхідності переоб-
рати як увесь склад Президії, 
Верховної Ради УРСР, так і окре-
мих її членів, або Голову, його 
заступників чи секретаря. Конс-
титуція УРСР не передбачала 
права Президії накладати вето 
на рішення Верховної Ради, а 
також права розпуску останньої 
за своїм розсудом, у той час як 
Верховна Рада УРСР мала 
право по суті розпустити Пре-
зидію шляхом переобрання 
всього її складу Про високий ста-
тус Президії Верховної Ради 
УРСР як другого після Верховної 
Ради УРСР найвищого органу 
влади республіки свідчить відне-
сення до її відання широкого 
кола питань державного, госпо-
дарського й соціально-культур-
ного будівництва в УРСР, визна-
чених у cт. 19 Конституції УРСР 
1937 р.
Водночас із переліком пред-
метів відання найвищих органів 
влади та органів державного 
управління Конституція УРСР 
визначала питання, які підлягали 
вирішенню Президією Верховної 
Ради УРСР. Так, у cт. 30 говори-
лося: «Президія Верховної Ради 
УРСР: а) скликає сесії Верховної 
Ради УРСР; б) дає тлумачення 
законів УРСР, видає укази; 
в) провадить всенародне опиту-
вання (референдум); г) скасовує 
постанови і розпорядження Ради 
Народних Комісарів УРСР, Ради 
Народних Комісарів Молдавсь-
кої АРСР, а також постанови і 
розпорядження обласних Рад 
депутатів трудящих, у разі їх 
невідповідності закону; д) у 
період між сесіями Верховної 
Ради УРСР за поданням голови 
Ради Народних Комісарів УРСР 
увільняє від посади і призначає 
окремих Народних Комісарів 
УРСР з наступним внесенням на 
затвердження Верховної Ради 
УРСР; е) надає права грома-
дянства УРСР; є) надає почесні 
звання УРСР і удостоює нагород; 
ж) здійснює право помилування 
громадян, засуджених судовими 
органами УРСР» [7, с.106]. 
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Як підкреслюється в пра-
вовій літературі, вказані повно-
важення Президії становили її 
виключну компетенцію [19, с.357], 
і ніякий державний орган УРСР, 
у тому числі й Верховна Рада, не 
вправі були вирішувати питання, 
зазначені в cт. 30 Конституції 
УРСР. Цей висновок випливає зі 
змісту cт. 22 Основного Закону, 
де було записано: «Верховна 
Рада УРСР здійснює всі права, 
що належать УРСР згідно зі стат-
тями 13 і 19 Конституції УРСР, 
оскільки вони не належать в силу 
Конституції до компетенції під-
звітних Верховній Раді УРСР 
органів УРСР: Президії Верхов-
ної Ради УРСР, Ради Народних 
Комісарів УРСР і Народних Комі-
саріатів УРСР» [7, с. 105, 106]. 
А на л і зуючи  цю с ит уац ію, 
Л.Т. Кривенко влучно зауважує, 
що Конституція УРСР 1937 р. 
«сформулювала пряму заборону 
вторгнення парламенту Раду у 
сферу діяльності колегіального 
глави держави – Президії Вер-
ховної Ради» [10, с.7].
Крім зазначених вище пов-
новажень до відання Президії 
Верховної Ради УРСР належали 
питання, пов’язані з організацією 
й проведенням виборів Верхов-
ної Ради, місцевих Рад депутатів 
трудящих. Так, Президія Верхов-
ної Ради призначала день ви-
борів і затверджувала поло-
ження про вибори названих 
органів державної влади. Напри-
клад, у зв’язку із закінченням 
повноважень Верховної Ради 
УРСР другого скликання Пре-
зидія 12 грудня 1950 р. затвер-
дила Положення про вибори до 
Верховної Ради УРСР і на під-
ставі cт. 35 Конституції. призна-
чила чергові вибори. Згідно із 
цим Положенням до відання 
Президії Верховної Ради УРСР 
входило затвердження складу 
республіканської й окружних 




ної Ради УРСР по здійсненню 
своїх повноважень знаходила 
відбиття в актах, що нею вида-
вались. Найпоширенішими пра-
вовими актами Президії були 
укази [1, с.115, 116]. Юридичною 
базою для видання указів Пре-
зидії Верховної Ради УРСР слу-
жили Конституція УРСР 1937 р., 
закони Союзу РСР та УРСР укази 
Президії Верховної Ради СРСР. 
Залежно від правового змісту 
укази Президії Верховної Ради 
УРСР поділялись на 2 групи: 
(1) укази, які мали нормативний 
характер; вони містили загальні 
норми й правила поведінки, 
розраховані на багаторазове 
застосування; (2) укази, розрахо-
вані на одноразове застосу-
вання, які створювали цілком 
конкретні правовідносини. До 
них належать укази про призна-
чення на посаду, надання почес-
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ного звання, нагородження 
Почесною грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР або Гра-
мотою Верховної Ради УРСР. За 
роки діяльності Президії Верхов-
ної Ради УРСР, правовий статус 
якої встановлювався Конститу-
цією УРСР 1937 р., подібних 
указів було прийнято дуже 
багато. Велика їх кількість стосу-
валась нагородження орденами 
«Материнська слава» й меда-
лями «Медаль материнства» 
багатодітних матерів. Особливо 
багато такого роду актів було 
прийнято Президією Верховної 
Ради УРСР у перші роки після 
закінчення другої світової війни 
[2; 1946. – № 1-6].
Зважаючи на сесійний поря-
док функціонування Верховної 
Ради УРСР, діяльність її Президії 
у справі оперативного розв’язання 
питань верховного керівництв 
країною була вельми важливою. 
Особлива активність Президії 
припадає на початок так званої 
«хрущовської відлиги», тобто на 
середину 50-х років. У період між 
сесіями Верховної Ради УРСР на 
засіданнях Президії вносилися 
зміни й доповнення в чинне рес-
публіканське законодавство, 
нас амперед к рим іна льне, 
шлюбно-сімейне, цивільне, тру-
дове, кримінально-процесу-
альне, цивільне процесуальне, 
про адміністративну відпові-
дальність, про судоустрій тощо. 
Вносились також зміни й у сис-
тему органів управління УРСР. 
Президія регулярно призначала 
і звільняла з посад членів уряду 
УРСР та членів Верховного Суду 
УРСР. Реалізуючи свої повнова-
ження, передбачені Конститу-
цією, Президія Верховної Ради 
УРСР давала тлумачення окре-
мим нормам кримінального 
права, кримінально-процесуаль-
ного права, адміністративного 
законодавства [6, с.291]. Пре-
зидія постійно вносила важливі 
зміни в обласний і районний 
адміністративний поділи, у пра-
вовий стан населених пунктів 
тощо. 
В а ж л и в и м  н а п р я м к о м 
роботи Президії Верховної Ради 
УРСР було встановлення почес-
них звань, як-от: «Заслужений 
винахідник Української РСР», 
«Заслужений раціоналізатор 
Української РСР», «Заслужений 
дорожник Української РСР», 
«Заслужений працівник культури 
Української РСР», «Заслужений 
юрист Української РСР», «Заслу-
жений меліоратор Української 
РСР». Про кожне із цих звань 
Президією приймалося від-
повідне положення [Див.: 1960. 
–№ 17. – Ст. 117; 1962. – № 20. 
– Ст. 254; 1965. – №43. – Ст. 667; 
1966. – № 4. – Ст. 16; 1966. – 
№ 33. – Ст. 200].
Президія Верховної Ради 
УРСР, здійснюючи надані союз-
ним республікам Конституцією 
СРСР права в галузі зовнішніх 
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відносин, ратифікувала велику 
кількість конвенцій, договорів та 
інших міжнародно-правових 
актів.
У полі зору Президії Верхов-
ної Ради УРСР постійно знахо-
дились питання контролю за 
додержанням законів Верховним 
Судом УРСР, міністерствами, 
відомствами, виконавчими комі-
тетами Рад депутатів трудящих. 
При цьому Президію цікавили 
проблеми зміцнення законності, 
охорони громадського порядку, 
захист прав громадян, стан при-
йому відвідувачів виконкомами 
Рад, розгляд скарг і заяв грома-
дян в органах управління, стан і 
практика накладання адміністра-
тивних стягнень, а також інші 
питання державного, госпо-
дарського й соціально-культур-
ного будівництва, якими займа-
лись виконавчі органи. На засі-
даннях Президії Верховної Ради 
УРСР розглядались вузлові 
питання організаційної діяль-
ності місцевих Рад депутатів тру-
дящих, а саме: практика скли-
кання, підготовки й проведення 
сесій, робота постійних комісій, 
виконання наказів виборців, від-
повіді на критичні зауваження і 
пропозиції депутатів, звіти вико-
навчих комітетів і депутатів 
перед виборцями, організація 
роботи в округах та ін. [6, с. 292]. 
Значна організаційно-масова 
діяльність провадилась Пре-
зидією у зв’язку з виборами до 
Верховної Ради СРСР, Верховної 
Ради УРСР, місцевих Рад депу-
татів трудящих і виборів район-
них (міських) народних судів [5, 
с. 663].
У той же час діяльність 
самої Президії Верховної Ради 
УРСР контролювалась Верхов-
ною Радою, зокрема, через 
затвердження нею прийнятих у 
міжсесійний період указів Пре-
зидії. Верховна Рада УРСР усіх 
9-ти скликань, яка функціону-
вали на засадах Конституції 
УРСР 1937 р., затвердила велику 
кількість указів Президії, якими 
вносилися зміни й доповнення в 
нормативно-правові акти в між 
сесіонні періоди. Значна частина 
їх стосувалась кодексів УРСР. 
Укази ж Президії Верховної Ради 
УРСР, прийняті в межах її компе-
тенції, подальшому затверд-
женню Верховною Радою УРСР 
не підлягали.
Окрім указів Президія Вер-
ховної Ради УРСР приймала такі 
акти, як постанови, в порядку її 
контролюючої й організаційної 
роботи з реалізації норм права. 
Як зазначав І.Т. Беспалий, поста-
нови Президій Верховних Рад 
союзних республік не були актами 
нормативного змісту. Вони стано-
вили собою акти контролю, вико-
нання і внутрішньої організації 
Президії, мали конкретний харак-
тер і вирішували окремі питання 
[1, с.141]. Постанови Президії були 
обов’язкові для виконання тими 
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органами, про які йшлося в пос-
тановах. Ці постанови Президії 
Верховної Ради УРСР ставали 
підставою для прийняття пев-
ними державними органами, 
організаціями, посадовими осо-
бами відповідних правових актів. 
Значну групу складали постанови 
Президії з питань підготовки ви-
борчих кампаній. Ними вирішува-
лись питання підготовки сесій 
Верховної Ради УРСР, бо якраз 
на її Президію Конституція УРСР 
покладала обов’язок скликання 
сесії Верховної Ради. Приміром, 
читаємо в Конституції: «Стаття 
31. Сесії Верховної Ради УРСР 
скликаються Президією Верхов-
ної Ради УРСР двічі на рік. Поза-
чергові сесії скликаються Пре-
зидією Верховної Ради УРСР за 
її розсудом або на вимогу однієї 
третини депутатів Верховної 
Ради УРСР» [7, с.106].
У постановах втілювалась 
діяльність Президії Верховної 
Ради УРСР щодо помилування і 
прийняття в громадянство.
Здійснюючи свої повнова-
ження, Президія Верховної Ради 
УРСР приймала постанови, які 
стосувалися таких організацій-
них питань, як утворення різних 
комісій і затвердження їх персо-
нального складу, вирішення 
інших організаційних питань.
Постанови вступали в силу 
з моменту їх прийняття Пре-
зидією Верховної Ради УРСР і 
були розраховані на досягнення 
конкретного факту [1, с.151].
Укази Президії Верховної 
Ради УРСР публікувалися за під-
писом Голови й Секретаря Пре-
зидії у такому офіційному виданні, 
як «Відомості Верховної Ради 
Української Радянської Соціаліс-
тичної Республіки». «Відомості» 
почали видаватися з 1940 р. Із 
середини 50-х років вони вида-
вались російською й українською 
мовами. Існувала практика, коли 
останні в поточному році «Відо-
мості» були повністю присвячені 
алфавітно-предметному покаж-
чику за відповідний рік [Див.: 2; 
1959. – № 36. – С. 1055 – 1146; 
1977. – Дод. до № 52. – С. 3-42]. 
У деяких випадках цей покажчик 
за відповідний рік поміщався в 
останньому розділі останнього 
номера «Відомостей» [Див.: 2; 
1955. – № 6. – С. 57-60; 1956. – 
№ 11. – С. 291-407]. Крім указів і 
постанов Президії Верховної 
Ради УРСР у цьому виданні дру-
кувалися закони й постанови 
Верховної Ради УРСР, подава-
лась інформація про засідання 
її постійних комісій [Див.: 2; 1977. 
–№ 6. – С. 6. – С. 55]. Містилася 
також інформація про засідання 
Президії Верховної Ради УРСР 
[2; 1977. –№ 7. – С. 64-66] та про 
іншу її роботу [Див. 2; 1977 – 
№ 48. – С. 690].
Позачергова сьома сесія 
Верховної Ради УРСР 9-го скли-
кання 20 квітня 1978 р. прийняла 
нову Конституцію УРСР, яка за 
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Верховною Радою закріпила ста-
тус найвищого органу державної 
влади Української РСР (cт. 97). У 
ч. 2 cт. 97 Основного Закону 
країни було зазначено, що «Вер-
ховна Рада Української РСР пра-
вомочна вирішувати всі питання, 
віднесені Конституцією СРСР і 
цією Конституцією до відання 
Української РСР» [7, с.143].
Таким чином, новою Консти-
туцією 1978 р. компетенція Вер-
ховної Ради УРСР була прирів-
няна до компетенції УРСР, а Вер-
ховна Рада отримала право роз-
глядати й вирішувати будь-яке 
питання, в тому числі й ті, що 
належали до компетенції Пре-
зидії Верховної Ради УРСР, що 
потягло за собою певну зміну 
статусу останньої. Тепер згідно 
зі cт. 106 Конституції УРСР 
1978 р. Президія Верховної Ради 
УРСР визначалась як «постійно 
діючий орган Верховної Ради 
Української РСР» [7, с.145].
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